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Распон у развитку )езика мерен у области фразеологи)е, према
ширен>у преводилачких калкова по стилистичким и неким синтаксичким
по)авама, сугестивно засен>у|е структурно-корелативну основу. Али
ио)аве у области структурних односа оправдава|у став ко|и проистиче
из вуковске револуци)е и ы>егових слуКеиьа могуЬности устал>ивавьа
иравог кн>ижеиног )езика Срба и Хрвата на народно) основи, у првом
реду у гласовно) системи и морфолошко) структури, — а то )е управо
предмет ове юьиге. Али осим овога, кн>ига проф. СтевановиЬа имя
знача)а у томе што конкретним материалом подстиче на дискуси)е о
)езичким по)авама и )езичким вредностима, и нарочито што упуйу^е




1, 2а§геЬ 1956, 279-330.
I. }едва)ев рад о ка)кавском говору Бедше, села под планино.м
Иыанчицом у котару Иванец, прикаяао )е 3. 1УНКОВИ111, указу)уЬи и
на неке недостатке обраде. Намена )е овог (прилично закаснелог)
осврта приказиваше ^едва^ево^ изванредног богатог и — рекло би се
— поуздано забележеног акценатског материала. Дескриптивност
(са.м писац каже да )'е шеговом раду „задаЬа дескриптивно приказа™
са:ио бедшански говор") и обим рада учинили су да |е изостало освет-
;ьаван>е матсри)ала са гледишта разво)а по)единих црта, као и пове-
зиван>е средних по)ава, па Не се овде насто|ати да се бедн>анска ак-
центуаци)'а прикаже и идентифику|с као систем2. Бедн>анска акцен-
1 Р;1о1ов1)а 2 (2авгеЬ 1959) стр. 189—192.
8 Како )е намена овог осврта исюьучиво приказ акцентуаци)е, примере на
водим у транскрипци)и, приближно реконструишу!и1 старит вокализам, ко)и )е у
овом говору захвачен великим цикличним померанлм вокалске бо)е уз дифтонгиза-
ци)у дугих вокала (уп. код П. ИвиЬа, Годишшак Филоз. факултета у Новом Саду
II, стр. 403; тако^е Кшижевност и )език IX, Београд 1962, бр. 1, стр. 15. и д.).
Транскрипци|а |е спровсдена овако (иза две тачке наводим напоредо данашн>е бед-
н>анске рефлексе за кратки и дуги ненаглашени вокал ; као дуги понаша|у се |ош
сви вокали под ", затим е под и " и о под ') : » (од *|): I—еЧ; в' (од I и полу-
гласника под дужином или акцентом): е—1е; е (од *е и *() : е°—а; а (од *а и по-
лугласника у позицп)ама старог дул>ен.а — ?ан и ел.): о—ао; у (од *а у суседству
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туаци)а, иначе доста сродна са словеначком, у многим правцима иде
у на)'архаични]е словенске акценатске системе, и према томе je драго-
цена за компаративну и истори)ску акцентологи}у. Тедва^ев опис
омогуКава да се упозна|у не само акценатски типови на)архаични)их
кацапских говора, него у велико) мери и лексичка структура и по-
рекло по)единих типова.
П. На основним карактеристикама акценатског система писац се
задржао сасвим укратко:
„Akcenta su tri : " (kratki), n (dugi silazni) i ~ (akut, dugi uzlazni).
Dugi slogovi i /va n akcenta . . . nalaze se samo ispred naglaSenih slogova. Kratki
je akcenat iza dugoga sloga uvijek ekspiratoriCan, a inaie je intonacioni. Tako je
na pr. razlika u izgovoru naglaSenog i u këyrîti (kuriti) (izgovor je vrlo kratak
i odsjeèan) i silo (izgovor je neSto dulji i naginje na akut). Na diftonzima silazni
se akcenat izgovara, kao da je prvi dio diftonga naglaien brzim akcentom, pa s
njega sila izgovora silazi u padanju na drugi dio, koji mnogo slabije dolazi do
izrazaja. Duljina nije jednoliína, negó imade obiljezje silaznosti i kod vokala i
kod diftonga. To se osobito razabira kod diftonga. Kad bismo htjeli jakost sue,
kojom se izgovaraju pojedini vokali na pr. u gläövö (glava) predoíiti brojevima,
tad bi ti brojevi bili: 2, 1, 3. . . Praslavenski akcent safuvan je u mnogo viae
rijeCi negó je on saíuvan u opéem kajkavskom narjefju, pa se tako naS akcenat
u vrlo mnogo sluiajeva podudara s akcentom cakavskoga dijalekta i ruskoga
jezika".
Писац ce дал>е не задржава на фонетским карактеристикама и
историки акцентуаци)е, али je изнесен богат материал (описан je акце-
нат у деклинации, кон)угаци]и и придевском виду), у ко)ему се огле-
да)у ове основне законитости (неке од ших спада)у у познате omirrnje
KaJKUUcKC i u) jane) :
(1) Ненаглашене дужине чува)у се само испред кратког акцента:
glâvâ-glavé, brqnlti-brqním, nôsim итд.
(2) Секундарно дул>ен>е доследно je захватило слог испред крат
ког акцента ако je он на кра)шем слогу (отвореном или затвореном):
mê'glà, lêtè't (али letê'tî). Да треба разликовати ново дул>ен>е од чу-
са назалним сугласником) : u—au (ou); о (од *о): е*—уеа; о" (од *g и *¿): u—ou; и
(од *щ каткад и од *з или *о у суседству ça v): y—еау; э (од полугласника изван
дужине и акцента) : „кратак e глас без ¡асне гласовне квалитеге"; г (од *г — при-
марног и секундарног): еаг. Занемаривано je и умекшаваке консонаната (и прати-
лачко t добивено некой врстом декомпозици)е такве палаталности) испред « и е>.
Друге nojaee y консонантизму (j, í < *dj, *tj; d, i¡tj < *dkj, *tbj; í/íd, i/¡í < *zg',
*sk'-si'\ ¡d/zdj, stj < *zdbj, *stbj; rj, -r<*r'; I < i'— Kpaj»er?; протетичко v испред
*j> и *u, j испред *o и затвореног a, h испред вокалног г — итд.) начелно су задр-
жане и у транскрипцией. Нетранскрибовани вокали (у не^асним случа)евима) пред-
ставл>ени су великим словима.
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вак.а старе дужине, иоказу)у адтернаци)е типа Ьораи - Ъбраг - Ьора1о
(тако и 1ей'и, по$1и, семи): рПач'- р1га1 - р1са1о (тако и ЪгцпТй, Игслг,
(3) Начелно се чува место старог акцента, изузима)уЬи по)аве
поменуте под (8).
(4) Прасловенски стари акут рефлекту)е се у основним позици-
)ама као кратки акценат: сй<1о, $1ю, Ъог&о, Ира, гП>а, &г<тоа, тгаг, ъШе'гг,
$е1Ш итд.
(5) У тзв. метатони)ским нозици)ама на месту старог акута среЬе
се нови циркумфлекс : рсйзс, пЬщаЬ, гаЪоъ О. р!., сК$пет, тпсНт итд.
(в. ниже).
(6) Прасд. циркумфлекс сачувао се као циркумфлекс: $г&Д, г1аю,
гоиЪо" А. 8^., тг&1 итд.
(7) Прасл. кратки сидазни акценат начелно се рефлекту)е као ",
Дот, рбтос, тбг]е 1тИ и ел. Малобро|ни су случа)еви у ковача сре-
Ьемо " у по:)ици)ама где упорсдна ситуаци)а указу)е на прасловенски
силазни акценат: Аеш, V-о"^>^^еп (ул. шток, углён, словеначко о§1^п).
(8) Метатакса прасд. сидазних акцената према кра)у речи ни]е
широко засгупл>ена, ,чада има несу,чн>ивих примера за н>у: оЪ&Д, оЫаН,
Ъосёп, „кочаш", Ьогёп, Ае'г'ёг, р1ауё'п „пламен", §о1^Ь, Но16та1, цгеЬёп,
*ЪоЬ6с („Агш ТгоЬб1а"}, рего"с, ЪоЪд&, 1отА1 (поред 1&аИ}, Ьо^а^ $е, $пге']а1 $е,
Vе5ё^, ге1ёи, Агуёп, гегп1]ёп. С др>те стране имамо г1аю, тпдце, §гас1а С.
з§., Лота О. з§. итд. — а сретне се и поиски пример где се силазни
акценат ни)е пренео ни на следеКи затворени слог (рбтос). Изгледа
да се акценат ни)е преносио на кра)Н>и отворени слог (одст>т!ан>е од
овога Л1ожда представка дублетно п6§о"1по§д" у А. з^. код изворно
кратких хетеротона ж. рода), а да )е у осталим случа)евима долазило
до потискиваша акцената — мада оно ни ту ни)е доследно спрове-
дено (1&щ1 : 1оъИ, рдтоб: ЪоШ) .
(9) Прасл. нови акут начелно се чува : Ьгс^тт, 1т]е, вйЫ, ЫЬ.
(10) Наршше )е )асан разво) прасл. другог кратког („метатони]'-
ског", уздазног) акцента, ко)и се рефлекту)е тро)ако (ЬЪп], ъо1]а, Ыщ-
$Ы — Б. ниже).
III. Запажа се висок степей паралелизма позици)а у ко)ида сто)и
акут (на изворно кратким слоговима понекад и кратки акценат) и
позици)а у ко)има се среКе нови циркумфлекс — ул. О. р1. §1ая, пб^,
пат, ген: гаЬ; Ъг$тт, позгт : §аггт; зйЫ, пдт, 1гш1пг, АбЪп : яп'у Шуе,
3 Силазну дужину о ко)о) говори }едва) треба, мислим, разумети као )авл>аи>е
секундарне наг-лашености на предакценатском дугой слогу.
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з1га$а, в&зЪа: г?п]е, п>фа, ЛпНЛа — итд. Ван ових симетричних позици)а
нови акут се среКе код окситона у облицима где ;е акценат био на
кращ.ен полугласнику (6«А, тако и нови кратки акценат: Ктд), у ж. и
ср. роду придева неодр. вида (з1цп: з14па, з1цпо; сгй&'п: (гиЛпа, ггйЛпо;
ул. и 4дЬзг, ЛЪЪга, йоЬго), тако!)е на наставку О. з§. женског рода
(&1аЫ, поред Ъйпё); пада у очи )ош рекло би се генерализована при-
.чена новог акута у сложение глаг. именицама на -а (гаНг'а!а, рдсНода
и сл.)> са чим )е У сагласности шток, тип засшава и чешка дужина.
Нови, циркумфлекс без напоредцог акута (меЬугим, у изв. опозици)и
са окситоцичним образованъида) среЬе се испред неких наставака за
творбу речи (рекло би се испред оних ко)и садрже дуги вокал или
полугласник4): тКпаг, ра&с и ел.
Опозици|а причарних и секундарних („обележених") акцената
прижима у велико) мери акценатску парадигму сва три главна типа
(окситоне, хетеротоне и баритоне) именица, кон)угаци)у, придевске
индекс односе, у знатном степену и односе у творби речи. Одсуство
ове опозици)е (изотони)а) карактеристично )е углавном за она образо
вана код ко|их |е секундарни акценат генерализован.
Прасл. други кратки акценат (') рефлекту)е се као " углавцом у
овим позици^ама; у N. 8^. именичких окситона м- рода (Ъоп), Шт);
на кра]п,ен отвореном — кратком или веК у прасл. скраЬеном слогу
зё1о, &ёпа итд.); у неким продуктивнлм образован>има, нрвенствено код
глаголских ^пеница на сугласник ако су грабене с префиксом (з1оц,
ггоЪ, рб1оЪ)ь, понекад и у сличним образоиан>има на -а (пеиоЦа); код
придевских бивших окситона (АЪЪэг, ъЫэг) ; у неколико позици|а у
глаголско) парадигми (позгт, рё&1, реИ, ро(тет). Као акут рефлекту)е
се у именичко) парадигми, придевским видским однооща и творби
речи — где год посто)'и паралелизам новог акута и новог циркумфлекса
(Ь6п]ео, зё1а, пбт, гё1}'е, ЬёпзЫ итд.)> док у глаголско) парадигми та)
рефлекс начелно не среЬемо. На)зад — прасл. ' рефлекту)е се у неким
лексичким случа)евима као ~ (тё!]а, пёЦа, з16(>а, ъдЦа, Ъдга).
Према томе, за порекло бедшанских акцената вреди углавном ово:
— кратки акценат имамо на месту'прасл. старог акута (&аЪа, зПо),
на месту прасл. ' у неким позищфма (^ои/', з1Ъ(>, ДоЪэг, поят и др.),
можда у неким случа|евима и на месту прасл. " (с1езе(, V-ои§^^еп);
1 Уп. код ИвшиКа, Ь)е!ор18 1А2О 48, стр. 71.
4 Овом моделу алтернаци)У на дугим слоговима чини не само прасл. стари
него и силазни (иницидални) акценат— уп. шток. дЬгог : дЬг!г, буг. йокрдв :
Мкрив, слнч. йогйт: рог!г итд.
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— бедн>ански циркумфлекс среНемо на месту оба прасл. силазна
акцента (а1аю, тдг]е, рдто1)> као резултат метатаксе силазних акце-
ната према кра)у речи (Ле'уёг, оЬсМ), као секундарни акценат према
прасл. старом акуту, понекад и према " о; прасл. ' (Ьгаию, &аЬ, ро-
гвЬоъ), на|зад — на месту прасл. ' у неким речима (з16^а, V6^^а);
— бедн>ански акут среЬемо на месту прасл. новог акута на дугим
слоговима и на месту прасл. ' у активным „метатони)ским" позищцама
код именица и придева.
IV. У лексичком матери) алу добро се чувашу три основна сло-
венска типа: окситоне (означене са а у приложецим табеларним пре-
гледима), хетеротоне (речи за ко|е )е карактеристичан прасл силазни
акценат у неким од основних облика, ознака о*) и баритоне (речи са
прасл. старим акутом на основи, ознака Ь). Само за последил тип
карактеристична )е у^едначеност акцента у парадигми и дериваци)и,
а иначе се у оквиру по)единих лексичких типова комбину]е неколико
акценатских модела. На)битни)у улогу у уобличаван>у по)единих леке,
типова и.гра)'у ови модели (типови у ужем смислу) :
(1) Иници|ални модел (прасл. силазни акценти) представлю ос-
новну карактеристику хетероточа (%га<1—ргМа, %1дте N. р!., тдгуе, пбё
и ел.)- Код окситона )е само спорадично присутан (суп. р1ёы, ул. и
V6г: Vе5^^) шток, ждно, ]уначе и ел-).
(2) Финални модел (претежно кратки акценат : $ё1Ь, ЫМ, 1е1Ъпо и
ел., понекад и ' : &епё О. $д., рШ6" 3. р1.) представл>а основну карак
теристику окситона, али )е веома заступлен и код хетеротона.
(3) Неоакутски модел (паралелно дуги и кратки слогови) изузи-
ча)уйи ситуаци|у код глагола )еднако |е присутан и код окситона и
код хетеротона. Разлкку;е се из^едначена и чеиз]едначена вари^анта
($ё1а, йг&^а: поит, Ьг$тт) . Случа)еви типа V6^^а нема|у битни)ег зна-
ча)а за рзспоред акц. типова. Посебно место има)у акценти пренесени
са кра)н>ег полуглзсника ко)и задржзва)у )асну уза)амност са финал-
ним моделом (1е1{$: 1еНтд, ЫЬ: ЫЪа, $1о1е'с : иб1сд, и ел.).
(4) Двоакутски (коренски) модел (на дугим слоговима прасл. " ,
на кратким ') игра извесну улогу у формирашу ме!)утипова аЬ (в.
ниже) и среЬе се (на основи) у неким секундарним морфол. образо-
вашима кад )е основна реч окситона (рбгдК, гМЬ „чеп", зШ&Ъ, 1еНэЪ,
уп. и т1Мо$1, комп. /и/ф'г, шток, прашка, коска, погбдак, по-
рёдак итд.); за шток, уловим ни)е извесно спада ли овамо или у
неоакутски модел.
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(5) Суфиксни модед (стари акут на дугам слоговима ; нема до-
вол>но материала да се заюьучи протеже ли, се ова) модел и на
кратке сдогоне) карактеристг.чан |е у творби речи за двосложне су-
фиксе кад )е основна реч окситона или хетеротона, а у парадиггди се
среЬе као продужеьье финалног модела кад наставак има слог више
(но11са, йепфмг, позЫ итд.).
(6) Протоакутскк коренски модел (неизменен иди модификован
у „метатони)ским" позици)ама) карактеристичан |е за баритоне (са
изворно дугам слогом у основи).
V. Акценашски односи код именица. За именичку парадигму карак-
теристична )е готово потпуна из)едначеност прасловенских кратких и
дугих основа у оквиру по)единих акценатских типова, што проистиче
из општих карактеристика бедшанске акцентуаци)е („кановачко" ду-
л>ен>е, скраЬиваше дужина испред дугих акцената, прелаз прасл. " у
"). Разлика се одржада практично (едино у N. 5{$- окситона м. рода
(Коп], &Н)О1: ЫН, огаб) ; уп. )ош кодебаше пд%оы1пок6и А. «§;., ко)е )е из-
гледа ограничено на изворно кратке основе.
Преглед акценатских типова дат )е у табели. За три основна
типа (а, сР, а) карактеристично )е посто)ан>е опозици)е у парадигми
измену примарних и секундарних („метатони)ских") акцената, ко;и се
среЬу у оним позици)ама:
N. О. О. А. I. Ь.
— — 4- ±
4 + ^-4-
— - + 4
Акут се, како )е веЬ речено, )авл>а у О. $8- окситона и хетеро
тона а-основа налоредо са " (ова) други акценат карактеристични)'и
)е за окситоне). У Ь. 8{$. ср. рода измешец акце](ат (акут) )авл>а се
код окситона, и то само са наставком м-основа (-V), што |е у вези са
пореклом ове по}аве (уп. руско в гброде : в лесу). Сем О. $§. ж. рода,
акут )е на наставку и у I. з§. именица ж. рода обе врете (по1}д",
гепб"), у I. р1. (-основа (поётг, уп. и спорадично го"Ьтг, зтт{), фа-
култативно и у Ь. 8§. именица м рода (р6й&\%га&&); иначе |е сскун-
дарни акценат на оспоии. Уп. и ггЪеН : пбс! I*,. 8§.
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В v-ûjac bôgac zfnje dôlj ; svâja slôga
(obâd) (korên) Sikârje podgôrje kositva vefêrja
в* sitar oplêiak zfnjiie govêdina grêblica
Код хетеротона м. и ср. рода )ав:ъа се и варианта са стабили-
зованим акцентом (*сР). Ум. роду она je ]едва засведочена, али у ср.
роду H>oj припада основна маса именица са прасл. силазним акцентом.
За вишесдожне основе са потиснутим акцентом (obâd и ел.) изгледа
да je HSOTOHHJa нормална карактеристика (као и за друге основе са ге-
нерализованим секундарннм акцентом); однос koko¡-koko¡jóu биНе услов-
л>ен специфичним приликама у OBOJ врсти именица. Изотова варианта
баритона (b1) cpehe се ман>е-више спорадично, углавном на вишеслож-
ним основама кад акценат HHJC на н>иховом последнем слогу. Ван ових
случа)ева изотони)а je карактеристична за секундарна (поцекад и „тер
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ци]арна" : 51о1-*-н61т -»• м61п]аК) образованна са генерализованим новим
акцентом (типови а, р, В).
Мешовити тип (аЬ) има икгонациону лини)у сзо)ствену оксито-
нама (у метат. позищцама акут за )едан слог испред примарног ак
цента: г\Ы1 - ггЬеЦо"), али )'е примарки акценат на кра]н>ем слогу основе,
а не на наставку. Треба напоменути да овакве акценатске односе 1ед-
ва) ни)е изричито констатовао за именице м. рода (он именице типа
гаКоп просто укл>учу)е у окситоне типа 51б1&с - 5Сб1са, што мислим да
треба разумети као подудараше за я!Ы1 г!ЪеИ гйе//о") . Изгледа да
основу типа аЬ чине речи ко)е на основи има)у " од прасл. ', ко;е се
иначе среКу и по типу Ь.
VI. Што се тиче гласовне структуре речи у основним типовима,
бедн>ански говор добро чува особине сво]ствене словенским (езицима
уопште. По типу Ь начелно иду основе са дугим вокалом у ко]има ]е
дужину прасловенски наследие из индоевропског; особенна |е по;ава
укл>учиван>е у ова) тип извесног брО]а прасл кратких основа (х/о#,
рб1дЪ, Нога и ел.), у чему има неког наралелизма са разви)ан>ем ' од
прасл. ' (слично )е и код придева). Преовла1)ива№е рефлекса прасло-
венских дифтонга (га, /а, о" од / и др.) ме!)у дугим хетеротонама ус-
ловл,ено )е чиженицом што )е прасл. циркумфлекс ста)ао претежно на
слоговима у ко)има )е дужина настала у прасловенском (од индоевр.
дифтонга са кратким компонентама). Ова карактеристика изоста)е код
изогоне варианте ових именица, где пада у очи концентраци)а именица
са прастаром (индоевропском) дужином : гч'Л, г!ач>, те$о, 5е'по, 1е'5Го*.
Неоправдано би, ипак, било са овил доводите у везу изотони)у ; пре
Не бита да су ове именице ппдлегле продуктивности изогона са секун-
дарним акцентом (тип В) зато што се ретко употреблена) у у множини.
Упадл>ива )е разлика у структури кратких основа мушког рода
(свих гипова), где изразиго преовла!)у)е вокал о у основи (сем код
основа на и), и кратких основа средн>ег рода, где доминира вокал е.
Ако су тачне претпоставке да су баритоне средшег рода прелазиле у
мушки род (где су прера!)ене у окситоне)7 — онда ово у основи ни)е
морфолошка него акценатска опозици)'а. Другим речима, за основе са
- о - била би карактеристична баритони)а, а за основе са - е - окси-
тони)а; ова) однос мора бити веома старог норекла, иако можда ни)е
исюьучена извесна ньегова продуктивност у раном прасловенском.
* Уп. В. М. Иллич-Свитыч : Именная акцентуация в балтийском и славян
ском (Москва 1963), 153.
' 1Ь., 123—133.
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VII. Што се тиче односа у творби именица, уочава|у се иске
шире трупе образована (углавном у складу са ширим словенским
ириликама) :
(1) )едносл. суфикси м. рода са дугим ьокалом, где начелно вреде
формуле: а, а* + 5и/. - а; Ь + ж/. - Вг (1оп24г, сЬтаг : т1\паг). Друга
тип изгледа да )е у повлачешу (уп. Лгана'г и ел.). Особени|а |е по)ава
у оно) групи нови циркумфлекс у другом типу.
(2) Суфикси м. рода са полугласником ()аким), где су односи
начелно овакви: а, о* + 5м/. =• а; Ь + ж/. = В (Ъг&е'с, нд№с: йеНРсЬс).
И овде се разви)а нови циркумфлекс, али у неким случа)евима изо-
ста|е — рекло би се напоредо са стабилизацией э (првенствено код
-эЬ: йд&Ъ и ел.) — тако да доби)амо тип Ьг; ова) модел показу)е из-
весну експанзи)у (х&зЬ, о&Ъ), иначе изгледа да )е и у ово) групи про-
дуктиван окситони|ски тин (наге'с ум. *51агэс или *51агэс).
(3) Двосложни суфикси са првим вокалом изворно дугим (првен
ствено ж. род изузев придевске нменице на -та, затим ср. --Но,
-а1о,-г$ёе, а паралелизма има и код м. суфикса -И) упуЬу)у на ове
формуле: а, аь \- 5м/. •= &,; Ъ + п$. =*, ($ю11са, ^ог!са: НЫса). Иако овде
код изведеница изоста)у окситоне, односи су паралелни са онима у
претходним групама ((1отаг, 51б1ё'с, ноИса : т11паг, %е1сРДэс, $!Ыса). И
овде Ке други тип бити у повлачеи>у.
(4) Код образованна са некадашшим слабим э у суфиксу (ж. и ср-
род - првенствено суфикс *-ь]ё) долазило )е до по)аве нових акцената:
а, аь + ж/. -= р(а); Ь +- ш/. = В (V^а^^ё, Нзце: ггп]е). За типове а и и
оста)е не)асно зависе ли од тога |е ли основна реч окситона или хе-
теротона.
(5) За образовала са изворно кратким вокалом у суфиксу ма-
тери)ал )е недоволен за сшурни)е закл,учке. Мог>'Ке )е да ]е ту било
по)'ава прототони)'е (зггоса од *!!го(а ?); код /'- основа изг.т(еда да су вда-
дали специфични односи (уа&м.- тНМон — можда двоакутски додел).
Наравно, изложене формуле не представл>а)у строга правила,
него само изв. иачелне тенденци)е, од ко)их има доста одступан>а (нпр.
„терци)арна" образованна — именица ->• придеи -> именица — где по-
следн>а изведеница може преузети секундарни акценат ид придена :
VIII. Акценашски односи код йридева. Три основна типа да)у се
пратити и код придева, али се запажа)у знатна померан>а, при копима
)е, изгледа, морфодошки критери]у.м (генерализовале акцената у оквиру
неких обличких дшдела) играо знатну улогу. Тако су код )еднослож
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них основа окситоне очигледно у повлачен.у (у корист хетеротона) :
Ьё'1, гиги, и изгледа да се углавном ограничаиа)у на основе са непо-
сто)аним з (црвенствено -*п): V^с^<^е^п и ел.; уп.: и Л^п,-а 1рго<Л^п,-^па.
Разлоге овом мешанъу треба видети у подударашу одр. вида и ж. и
ср. (првобитно вероватно само ж.) рода у неодр. ьиду. Тин са " (ба
ритоне) одржава се стабилно: $1аЬ, наг и ел., али делимично (првен-
ствено образовала на -э/г) ирилази ]едном делу кратких окситона
фор,мира)уЬи ме!)утип аЬ (са акугом у одр. виду). Из)едначен»е )е ве
роватно настало као резулгат процеса код кратких окситона са се-
кундарним полугласником : *с1оЬгъ -• *Д6Ьгъ • МЬзг - зНл&Ь • *5б1АъЪь.
Продуктивносг )е изгледа осталха у оквиру основа еа з (нримарним и
секундарним).
Запажа се изв. генерализаци)а места секундарног акцента у одр.
виду (последн>и слог основе) : р1с>$па< — рЬтаи, ре'ваъ р(?%оя>{ и ел.,
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IX. Суфикси -<и>, -а1 (можда и -аи) показу|у акценатске односе
аналогне треЬо) групи именичких суфикса, т), над )е у основи тип Ь,
акценат изведенице оста)е на истом слогу (непременен), иначе пре-
лази на суфикс. На суфиксу -еп (градивни и др. придеви) изгледа
да |е генерално ", можда као резултат метатаксе силазних акце-
ната. Гради.вни придеви са суфиксом -сто изгледа да има)у у]едначен
акценат (Нгазкп и ел.), а у приев, применима ова) суфикс не изазива
промену акцента основне речи. Насупрот овоме, испред -т развила
зе нови " према типу Ь у основно) речи: (тйНа: тйНт, тап: таюпп),
а секундарни акценат оста)е непромешен (%6"&а: &&$Ып); за деривате
од окситона и хетеротона нема довольно података (ул. 5еиг1п).
Код придева односа ко)'и се )авл>а]у само у одр. виду акценат
)е аналоган оном у „метатони)скил" падежима основне речи — т),
према типовима а и а* имамо акут, према типу Ь нови циркумфлекс,
док генерализовани секундарни акценат основне речи оста^е непро
мешен (ггтзЫ, Ь6п}$М, 1ё'ш1, ВйЪ&изЫ); према типу Ъг (одн. Ъ'^) акце
нат се не мен>а (ш1е'ст пролеКни, према Vй^?се) .
X. Акценашски односи у коцугацщи. За глаголе )е карактери-
стично да се разлш<а измену прасл. кратких и дугих основа одржава
анатно бол>е него код именица ; тако^е пада у очи да изоста)е ак>т
на изворно кратким слоговима.
У погледу акцената облици се групишу начелно у три трупе :
прьа (окситони)а или секундарни акценат) — презент, пасивни пар-
тицип, ж. род активног партиципа (код прасл. основа на сугласник
и сви облици инфинитивне основе сем супина); друга (силазни акце
нат или рефлекс старог акута — коренски и суфиксни модел) — м. и
ср. род активног партиципа и супин (код сугл. основа само супин) ;
треЬа (доследно рефлекс старог акута — коренски и суфиксни модел)
— само инфинитив вокалских основа. Императив начелно иде у пре-
зентску трупу, али се код окситона и хетеротона поред акцента на
наставку генерално )авл»а и " на основи, вероватно по пореклу емфа-
тични. Акценат глаг. прилога изгледа да ]е у)едначен: з(о)ёс, то$6"а,
р1асо"с и ел.
Што се тиче односа акц. типова, консонантске основе показу)у
изнесне тенденци)е у)едначаван>а. Тако )е /ме^утип аЬ, ко)и се у шток,
говорима добро чува, )едва засведочен као посебни тип (§пзп, разь) ;
кратке окситоне са основой на -с, -Л из)'едначу)у се у оба партиципа
са типом Ъ (и иначе )е у пас. партиципу приметна тежн>а у)еднача-
ван>у); глагол топ )е (едини ко) и има презентске (уосталом и инфи
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нитивне) облике по неоакутском моделу. Hejacno je порекло неоакут-
ског модела у инф. основы окситона: бедшански односи су исти (само
инверзни у погледу презентских и инфинитивних облика) као код
brqnîti — brqnim, noshi — nôsim, али би се према ширим словенским,
приликама (нарочито с обзиром на шток. доследни)е везиваае акцента
на основи за сложене основе него за просте) пре могло мислити на
аналоги)у за шток, уловим (: ловим).
а trésti trêst tréssl, -sla, -o trêsen, -a/ trêsëmo/
окситоне
-êna -ëmo/
peíi peí pëksl, -kla, -o peién, -a pëdëmo/
piel, -o píela plêten, -a/ -ëmo
-êna
( ¿)
moíi mogal, -gla, -o pomoren, -a mörem
мешовите ab






Некадашн>е коне. (одн. сонантске) основе i<oje су пришле вокал-
сюша показу)у изв. уза(амност са коне, оксигонача (kléti: trésti), али
и са изворно вокалским основал\а (kiel — kléla : pil — pila) . Изворно
вокалске основе практично се деле у два типа : хетеротоне, Koje се
jacHO подудара)у са типом *аь вишесл. основа (loviti, bojâti se и др.),
и баритоне, аналогне истом типу у другим морфол. типовима. Оиаква
подела проистиче првенствено из акцента )едносл. облика; двосложни
презент на]чешЬе je у складу са акцентом у )едносл. облицима (köu-
nèm, pijèm, bîjem итд.), само што баритоне са друкчи)им (пуним) сте-
пенолх вокализма у презенту HAiajy ова) облик но неоакутском моделу
(kôljem, mèljem, zEnjem; уп. и dè'nem) .




Pît Pîlj -o pila
vuzgála
dan, -a pljëmo/
-êmovûzgat vûzgal, -o prodâna
viizg4n Jâmo
i





Код вишесложних вокалских основа у компаративно-истори)ском
смислу на]' знача) ни) а )е ситуаци)а код глагола са акцентом на наставку
презента. Ту пада)у у очи првенствено ове по)аве:
(1) }асно се разлику)у два типа оваквих глагола. Први (а) прак
тично се ограничава на глаголе на *-ёп, и има презент на -т по уо-
бича)еном финалном моделу (&еИт, &е1Мо), док у варианта &е№п —
Ыё^ет изгледа да ]е генерално спроведен суфиксни яодел (тако да
имамо исти акценат као код баритона, само што )е на наставку а не
на основи). За други тип (*аь) карактеристично ]е присуство ре
флекса старих силазних акцената (у чему има доста )асне лексичке
подударности са подацима шток, говора : Ьсдап зе, апфап $е, Ьтай,
гоЖй) и одсуство разлике издеру изворно дугих и кратких основа.
(2) Штокавско и (судеКи по матери]алу из Суска — Хрв. ли) ал.
зб. I) чакавско из)едначаваае типова *ЫасШь и *ЬгапО>ь (у корист
другог) код изворно дугих основа ни)е сво)ствено бедньанском говору,
ко)и се у овоме )асно подудара са словеначким, бугарским, руским и
четким )езиком.
(3) Посебно )е карактеристично присуство неправих окситона
(*<&) ме^у глаголима на -пои11\-пет (са особеним акцентом инф., по-
дударним са коне, окситонама — тт<Уп: (гем, Шй. Подударност бед-
н>анског говора са руским |езиком у ово) по)ави доводи у питан>е
уобича]ено схватаае да у презенту овог морфол. типа ни)е било фи-
налног акцента. По)ава се може об)аснити претпоставком да су и овде
впадали одно-и засведочени штокавским ловим: уловим; другим речима
— за шток, глаголе на -нем (и -}ем) била би карактеристична она иста
по|ава ко)а ]е у црногорским говорима захватила и тип *ловйм —
уловим (у)едначаван>е према слож. глаголима), док би за ка)кавски и
руски систем у)'едначаван>е имало обрнут правац у свим морфол. ти-
повима, укл>учу)уКи глаголе на -ш. Траг типа уловим изгледа да пред
ставлю малобро)на трупа сложених глагола на -т, где |е однос овакав:
— зыопт— зюбп! (тип *а* — аР).
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ПРЕГЛЕД ТИПОВА ВИШЕСЛОЖНИХ ГЛАГОЛА
a rcíuti rc/at rezal rézala reí im, -imö
окситоне ilve'ti zlvë't zlve'l /ive'la skfbljen iivím, -imö
dríati drzat drzai drzala drum, -Imô
letS'ti léte't lcte'1 lete'la letím, -imö
(îelê'jem)
V minóuti minout minoul minóula svlnjen/ mlnëm, -ëmo/-ëmô
неправе sme'jati sme'ját sme'jal sme'jála svin en smë'jëm, -ëmo/-ëmô
окситоне platlti platít platíl/ platíla placen platim, -Imô
(примарне plâtil
хетеротоне)
ora ti orât oral órala oran orjëm, -ëmo/-ëmô
koväti kovât kovál kovála kovan kûjëm, -ëmo/-ëmô
bojati bojât boj al bojála bojim, -imô
lovlti lovît lovíl/ lovíla rojén lovim, -imô
1
lôvil
.ft mSKnrtUtti míiVirtí\Ut тпаЦпЛи! mâhrïr«Ula rtsifj&rrnÍAn mr4V»r><»m
хетеротоне
(секундарне)
shäjati shäjät shajâl shájala dav.m shájem
pitâti pltât pitai pítala pitan pitam
brqnlti brqnît brfnïl br^nila brqnjen brqnim
dê'hnouti dë'hnout dë'hnôul dë'hnoula më'knjcn dë'hnem
Ccsali cësat iësâl oësala ¿ës^n eëaem
pijuvati pljûvat pljfnal pliûvala pljuvqn pljùjem
kopâti kopat kôpal kôpala kt'ipiin köpam
noslti noslt nôsïl nösila nöäen nösim
b
dîgnouti dîgnout dîgnoul dîgnoula dîgnjen dîgnem
pljûnouti
brîsati brisât brisai brísala brîsqn brî§em
cakati aakat cäkal eâkala Câk3.n iâkam
vïde'ti vlde't vidai vîd la vîd im
баритоне
gâziti gazit gäzil gâzi'a gâ2cn gâzim
t/
pasati p3sat p3sal pásala päsum
tîrati tirât tirai tírala tïr^n tîram
В rîntati rîntat rîntal i in ta hi prôbqn rîntam
obêklu- obê'du- obê'du- obêkiu- obê'dujem
vati vat val vala
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XI. ГРАЯЛ1
1. ИМЕНИЦЕ. 11 : Оксишош (шш а). 11.01: Мушки род. 11.011 : /едносложм —
дуге (bik-blkâ .... L. eg., G. pi., I. pi., L. pi. : blk-) : znjaô svak jal
kralj *Kralj (презиме) kvar plast hrast, rep, gre'h de'l *dre¡m ste'n hle'v
(craja)j strie bik krii *Kriz (през.), *stoup kout pout po°2, *grm trn *strn,
*luC kljuî *mulj sulj (мираз) zulj *gunj ; крошке (N. sg. könj, G. pi.
konjev/konjêv, остало као bik) : 5e'v de'z, bob grob pod grozd broj tork
(уторак) kol vol konj pop koä post krov noï, yü. u : *sê'n—snS, *pë's,
*pëik3l, kfC (крчевина).
11.012: Проширене неиосшо]аним э (krïvë'c—krlvcâ итд. као bik) —
дуге : jare'm maí-e'fc . . . *raze'nj *nare¡v, kriv-e'c ... ; крошке : *kote¡l
koze'l *j-oge¡nj oce't bod-e'c . . . Vuze'm (Ускрс), уи. и ruce'lj.
11.013: Вишесложне — дуге (огаб—огаба итд. као bik): se'j-ac...
£ud-ak . . . 6uv-ar . . . pravd-aí . . . , *vod-e>> . . . , skrbn-й . . . past ir plaviS
(слаба puKiija), lop-uh . . . babosuk („мушкарац KOJH се прижени удо-
вици"), уи. и : komád pur-ая . . . , gureUj (колир), komin (бил>ка), raíun
*§1ас-ии . . . *Kiäur (през.) ; крошке : *iïvot (L. sg. iivótU), e. и йод 16.2.
11.02: Средни род. 11.021: JedHoc/южне (sg. sëlô . . . , L. sg. sëlë'/sélU, pi.
sel-) — дуге : jajce, lice, v-ou2e5 vlakno plutno, jedro njedro, gne¡zdo mle'ko
idre'lo ve'dro gle'tvo (длето), krilo Cislo pismo vino mito, prouglo, krzno,
rudo trapío sukno ; крошке : *polne (podne), debió sedlo ¿elo selo pseno
stigno rebro bedro pero, ste'klo be'tvo, *drvo ; *. и йод 16.12.
11.022 : Вишесложне : ráspelo ; vreteno reseto.
11.023 : Речи со йроширеном основам : telé (teleta . . . , pi. téliCi), *svïnië,
*plêmë.
11.03 : Основе на -а. 11.031 : }едносложш (zênâ . . . , G. sg. zené/kûnê, I. sg.
zenóu, G. pi. zen) — дуге : brazda fala Sala brana hrana trava, ieja, sve'fa
me'zga le'ska tre'ska pre'ma (разбо)), gizda dika pila svila, prouga touga
uouna) vrba krma srna, sluga kuna, ». и ш. 16.11; крошке: zemlja zena,
me'gla, igla, smola (наведена и као хетеротона) sova, h- r ja. в. и ш. 16-11.
11.032. Вишесложне : tel-tnä ... ; topóla.
12: Хешерошоне. 12.1 : Тип аь. 12.11 : Мушки род (}едносмжне) (grad—grada . . . .
L. sg. gráde'/gradéi, G. pi. grádov/gradóv, I. pi., L. pl. : grád-) — дуге :
s[v]rab glad hlad miad (млад месец) grad smrad trag vrag prah strah
s[v]lak (бил>ка) mrak *glas [v]las *pas (nojac) kvas *fat *[v]lat vrat tat
8 Речи су (где их je више) груписане према карактеристичном вокалу (акцен-
тованом, а код окситона последаем у основи), а у оквиру тога по обрнутом абе-
цедном реду (атерго). Иза домаЬих образованна додаване су понекад и поза{мице и
речи HejacHor порекла (као илустращца продуктивности по;единих типова); код гла
гола су такве речи дате за)едно са домаЬим образован>има. Речи Koje сам ексцер-
пирао из других делова 1едва)ева рада (а не из описа акцента) означене су звездицом.
Упитник CTOJH уз речи реконструисане на основу неког облика парадигме. У угла
сто) загради су етимолошкс реконструкци)е. Речи за Koje HHje означен акценат на-
глашава^у се као и почетна акцептована реч. Са три тачке ce yitasyje да у прегледу
по суфиксима има joui таквих речи.
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rast *mrav, sr^m stqn, red, *ïle'b *2re'b *sle'd? („vsle'd" прил.) bre'g
*íre¡p *sve¡t, zid *blisk *pisk *zvisk (звиждук) sin *zvir (извор) list,
zoub so"d *doug kouk *pouk souk *Souk (през.) *vouk *Houm (топ.)
gout prout mouz (уп. и : zä moui), згр *£rv, *ljudi („z ljudmi") *duh
äum *gnjus, йроширене ca э: lâkat, gle¡Z3nj, v-ougal ; крошке : *tast *lav,
led med, *de>n *pe'nj, god hod rod *drozd rog *gnjoj *Skok (през.) *mosk
(мозак) *vosk dol dorn (yü. u : dorna прил.) zvon trop *Bos? (през.) nos
plot pot most voz, *krt (кртица), йроширене ca э : *pêdan, *nofet (нокат);
yü. u : *tr|m (греда на стропу), *Plât (топ.).
12.12 : Среднм род. 12.121 : Основе на -о (¡еаносложне) (sg. drë'v-, pi. dré'v-):
¿re'vo dre'vo, v-uho ; j-oko (pi. и j-ôii) ; в. и йод 16.12.
12.122: Проширене основе: vre'me (vre¡mena, pl. vre'mén-), *2rê'be.
12.13 : Основе na -a ^едносложнс) — дуге (glävä . . . , G. sg. glavé, I. sg. glavó",
G. pl. gláv, A. sg.j N. pl., D. pl., A. pl : glâv-) : brada glava, greda peta,
zve'zda sterna, zima svinja glista, trouha (труп) rouka, juha du§a, ». и
йод 16.11 ; крошке (A. sg. и nogôu, иначе као glava) : imela/föela mekla,
sne'ha de'ska, voda noga zorja smola (наведена и као окситона) gora
kosa rosa, bouha souza, в. и йод 16.11.
12.14 : Основе на *-1 (рее . . . , L. sg. pêcï, I. sg. peíjó", I. pl. pecmi, G. pl.,
L. pl.': peu). 12.141 : ^дносложне — дуге : mast, dla,n stran (страна), re'í
zve'r *kle"t, zgib tir („утрвеник у сни]егу"), *zoui kloup (клупа), skrb
strn zrt („помоНница") srí svri (грана), 6ud (Куд) ; крошке : *íast *svast
lai, peí, ve's, dob zob moè noé (уп. и snôii „синоК") ôci bol sol kost,
brv krv h-r2 (раж), v-uä ; ¿¡ (кКи).
12.142 : Вишесложне : perôut ; *jesen, kokoS ; уп. и : *vu vëcer.
12.2 : Тип ab, : peinez (G. pl. pe'néz) ; pômoi. Уп. и vrê'me—vre¡mena . . . , pl.
vre'mén-, *irê'be.
12.3: Тип *ab и *аь, (са стабилизованим акцентом). 12.31: Мушки род.
12.311 : Зедносложне (*ab) : vîd, kum ; kos.
12.312 : Вишесложне (метатакса акцента, тип *ab) : obâd oblak, *plavein
(пламен), goloub; kocen (кочан,) koren de'ver, *^^1;з)й. и *Gorûp (през.).
12.313 : Тип *аьа : kolôvrat zgôvor.
12.32 : Среднм род (ший *аь) дуге : sôunce, zlato, meso, te'lo se'no te'sto ;
крошке : pôlje morje, *nebo, proso.
13: Баришоне. 13.1: Tuü b. 13.11: Мушки род (râk—râka . . . , L. sg., G. pl.,
I. pl., L. pl. : râk-). 13.111 : }едносложне — дуге: piad präg grah kraj rak
bat brat laz mraz, hle'b de'd, kric ftii (птица) dim klin sir mi5, vrt
*prst, jug *Jug (през.) plug puh vnuk kup ; крошке : se'p (врх вино
града), slog rok vzrok, trs ; yü. u : imäh (тек) ilak (масница), Iqnc
(ланац) r^nc (пораменица на кошул>и), vrf.
13.112 : Проширене неиосшо]аним э: vëitsr sve'dar (сврдао), *v-ouzal ;
ôeaalj svekar, se'jam, *ot-»c . . . stroSak (трошак) ; yü. u : lägav, tjedsn,
puäalj.
13.113 : Проширене сшабилизованим э (L. sg. чешЬи са примарним ак
центом; како множина код хипокористика мора бити ретка, то прак
тично значи да теже типу Ь',) : dë'd-afc ... ; pe's-э* . . .
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13.114 : Вишесложне (дужина се ¡авл.а само позиционо, испред кра)-
н>ег " : jëzîk—jezîka) — дуге : siromàk (¡едини прим. без дутьеаа), pöplät
*Zaläzi (топ.) *öbräz, podsEk (темелна греда), obekJ *souse'd medveid
*Medve>d (през.) *ore'h *ílove'k, kop-»<í . . . jezik zatik (чеп), íxló°d
(наведена и ме!)у окситонама, уп. 14.01) oblouk (прозор), trbuh; крашке :
pôdôj pozoj (зма)) otok potok ; vu. и : pêhar modraz (поскок), Ivan ko-
stanj, baril; e. u 16.2.
13.12 : Средн>и род (и мушки на -о) (sg. zfn-, pi. zfn-). 13.121 : Jedno-
сложне (дуге) : srce, pralo salo muslo blato, prelo, de'lo je'lo vre'lo le'to
*me'sto, *liko *pilo *vitlo, loukno kloupko, grlo zrno, cudo juuo (уп. и
jûtre" „сутра") ; yü. и йрез. *Вгаб-Л» . . .
13.122: Вшиесложие: 1>г/,~й<- . . . , gib-alo . . . , pove'smo, ceidilo tvorilo
korito (али на стр. 286. по типу ab: korîto, N. pl. kórita).
13.13: Основе на -a (iäba . . . , I. sg. zâbo", G. pl. zâb). 13.131: /едно-
сложне — дуге: iaba gnjaia (japyra) *klada *Draga (топ.) saja (ча!>)
41 híka *Sraka (през.) *§aka jasle sapa (дах) kasa krava, jama sla.ma ra.na
vrqna, preja, *stre'ha bre'ska zde'la de'kla pe'na re'pa *me¡ra *ve"ra ce'sta,
riba Siba klica zlica *kmica (тама) ftica knjiga sila lipa *hripa vidra sliva
njiva tikva hiza, *gouba touía *rouíka gousle stoupa housta, hrga tapa
*frta, muha; крашке: *ste'za, *molba *ovca koza, *krha (крхотина); yü.
u: râca (патка) gaie hlaCe kaía halja, peca *Bedlja (топ.), Sinja, puca
(дево)ка) *pu5ka *Hrupa (през.) pura kusa (керуша) *Muia (топ.).
13.132: Вишесложне — дуге: iloväca koSara, nedeUja neve'sta, tel-*ca . . .
*Sumiga (през.) *Sarika (топ.) *Pustike (топ.) kobila blaz-iwi . . . Skro-
bout-inja . . . se'kira *Juriäa (през.); крашке: gujusöba nevolja; yü. u:
j-^mbrela, Starija (крчма), soubota, kuniza.
13.14: Основе на *-i *pfsi, *smft („smrtjou" I. sg.), nlt (само N. sg.,
иначе ab), postât (N. sg., A. sg., inace ab).
13.2: I'm'* b, u bs (као и тип b, само што акц. mije на последнем слогу
основе). 13.21: Мушки род: в. 13.113 и 16.31.
13.22: Среднм род: vüle'ce (пролеКе), в. и 16.32.
13.23: Основе на -а — дуге (Ь2): *mäöouha pazouha jabouka, *de'telja (дете-
лина) len-inja . . . , siroutka, roubaca koudelja *Doubrava (топ.), grl-íea...,
futura; крашке (b,): svëkrva, osV-ica . . . »Vograja (през.) motika postelja
*Zbodulja (през.) rodbinja; шии ba: v2ver-ica . . .
13.24: Основе на *-i (stärost . . . , I. sg., G. pl., I. pl., L. pl.: star-);
mlad-ojt . . . zabrE2 (склад измену две н>иве), pamci (али: nap$met),
yü. u mäti (A. sg. mater, иначе као jabouka, т. 13.23).
13.3 : Тий Ъ' (и Ь'2) (акц. се не мен>а; засведочене су само у ср. роду): Ijfld-
stvo; mlë'zivo (прво млеко); öeinstvo. В. и ш. 13.113 и 16.3.
14: Мешавшие (шии ab). 14.01: Мушки род: sle'p|ö (L. sg., G. pl., I. pl., L. pl.:
slé'p- ?), íeloud (наведена и ме!)у баритонама); mozol (чир) zakon; beteg
(болеет, ма^.); в. и 16.2.
14.02: Средни род (koplto . . . , pl. kópit-): kole'no pole'no, kopito *korito
(в. T. 13.122), уп. и rásUha („виле", pl. tantum).
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14.03: Mehy основами на -а иксу засведочене.
14.04: Основе на -i (zlbël . . . , I. sg., L. sg., G. pi., I. pi., L. pi.: z(b-) :
zavist ; zib-e/ . . . , iak-ost . . .
15: Секундарни шииови (акц. ce m мен>а). 15.1 : Тийови са акушом. 15.11 : Тай а:
*vlatjé *hrastje ; *Jesenjé (топ.) ; gospá.
15.12 : Тип ß. 15.121 : У мушком роду mije засведочен.
15.122 : Средни род : list-;'« • • • » vraCtvo ; per-/« • • • ; kamé'n-./« . . .
15.123 : Основе на -я : *láda pal-fez . . . straía, suJa; cirkva; rakita.
15.124 : Основе на -i : stvár.
15.13 : Tuu ßs и ß,. 15.131. Мушки род: mládEn-гс . . . , tr4[v]nik, le'änjak;
téliíi (pi. t.), stolnjak; ce'njak (суд у ком се спрема храна за сжш.еХ
*Sipuä (през.); zápecak *Zagor§ak (през.), pre'vodnjak (предводник
сватова).
15.132 : Средни род : Zágoi-je ... ; snopice ... (в. -je).
15.133 : Основе на: -a: mládEnka zagvozda zahvala zabava, prehlada,
prísega prilika priprava, v-utroba v-usnica ; gnjojnica potre'ba podloga ;
Stacija ; /.worn- /a; . . .
16.2 : Тийови са новым циркумфлексом. 15.21 : ï un В. 15.211 : Мушки род :
pâl-ac . . . , de'à-зА ... ; bog-зс ... ; в. и т. 12.312.
15.212 : Средни род : zfn-je . . . , druStvo ; dolje ; Sikâr-;> . . . bogat-
stvo ... ; podgorje.
15.213 : Основе на -а : prâvda *kraja svaja (сваг)а) jalSa („¡елса", дуга
или кратка?), sprega рге-//а . . . kle-rva . . . , se'nca (сенка) ve'j-Ae . . .
zve'gla (свирала) cre'änja, stiska, touz-í>a . . . , skuha (кувано ¡ело) v-ujna
bukva; *melja stelja, s loga sojka pomlja volja kora; vaga vadlja (опклада)
balda (секира) ¿alta (пеге на лицу), riza, torba Skola roza ; zerjâvka (же-
равица), îeni-tvа . . . , posouda, zamuda (закаииъен>е) ; vecerja, spodoba
sir-ota ... ; komora osvora (срчаница).
15.22: Tuu Ba. 15.221 : Мушки род : *jästreb paSnj-a^ . . . , *pqmouk (паук),
*Rib-íí . . . mlin-ar ... ; gegaí (1. нож, сврачак) *Melja.n (през.), riba/
(„рибеж"), *GromaC (топ.) komin Skolnik ; Cmelînj-aA . . . *Mravlincif
(през.) ; oplecak.
15.222 : Средни род : v-upan->í . . .
15.223 : Основе на -а : skrâjn-tca ... ; greblica ; *Huhoja (през.) j gi-
bÇn-i'ce . . . , goved-íwa . . .
16 : Примеры недоволно иденшификованог акц. шийа. 16.1 : Тий а или аь. 16.11 :
Основе на -a: *tlâkâ, *jeza, Ме"са, *Louka (топ.) *soumlja *vouna(0, *kríma
(/kîcma), *v-uzda/v-ouzda ; *sestra, *igla, *rozga *osa.
16.12 : Средли род (pi. tantum) : vráta, jetra, kljuca (плуЬа) ; pleca.
16.2 : Тий b или ab (евенш. а) (мушки род) : *jëàmën, *napoj *sve'dok *obrok
*v-urok *otrov.
16.3 : Tuu b (одн. Ъ„ b,) или Ъ' (одн. b'2) b',). 16.31 : Мушки род : *dê'c-?c ... ;
Ро1г[псэс (през.); Bâbi£ (през.) *pastork, *kanien, *p4met, *те'8ес, *vi-
gled (огледало), *v-ougljen ; *Jedvaj (през.) ; *Brë'zov-?c ... ; *prijätel,
stvor-ite/ . . . ; *Vrba.n-ic , , . ; *Lukac-ii . . . *v-ugodnik *Stubi£ar (през.)
»Trakoäc^n (през.), *Vîletinci (топ.).
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16.32 : Средни род. 16.321 : Основе на -о : *kräljestvo, *predivo ; *olovo.
16.322 : Проширене основе: *r|me, *bre'me *se¡me, *ime.
17: Преглед нрема суфиксима. 17.1 : Мушки род. 17.11 : Са неслоговним йрошире-
1ьсм основе (одн. са э). -эс (-ek:). Тии а : *sam-2'c star-, iga_n-, *kl4n-,
svet-j zre'b- je'd- *ve'n- sle'p-, *mlin- kriv-, roub-, mrtv-, tul- jun-; *6mel-
zden-, bod- stol- kon- Ion- zvon- gor- kos- kot- *vdov-; *Pe'hn- (през.);
*Kladiv- (прсз.), *vrhun- ; *Crljen-, *Dubov- (топ.) *Sinov- *2irov-
*Je2ov- (презимена); *StEfa.n-, *Gamil- (презимена). Tuu b или b' (одн.
Ь2 , b, или b'2 , b'a) : *de'i-ac ; *Kranj¿- (през.) ; *Ро1чп£- (през.) .
*Bre¡zov- (топ.); *Kost4njev- (през.); Víletinci (топ.). Тий ß,: mládEn-ac,
*Dre'nov- (през.); zamúsítn-. Тий В: pâl-ac *jazv-, pre'd-, klin-, v-uj- ;
bog- ; *Zacinjal- *Bogozal- (презимена), pogore'l- *Gore'nci (топ.), *Hu-
dini- (през.) *klasin- (окомак) *Petrinj- (през.) svadliv- Ia21iv- *s[v]rab-
Ijiv- *v-u§iv-, 2eloud- ; trgov- *Vrhovci (топ.) *Benkovci (топ.) ; *Jure'n-
(през.), *Galin- (през.).
-ak ( -e>k). Tuu a : mat-e'k, pet- svet-, *pe's- (песак), 5ip- svit-, smrf-
(цврчак); jar- *Jar- (през.), c^n- (крпа), *Tu5- (през.) ; poíet-, *ime't-;
cetrt-. Tuu b (одн. bt , b'a , уп. т. 13.113): de¡d-a£, sin-; pe's-, o¿-
snop- *Bos- (през.) stroä- (трошак); *Сар- (презиме), m^m- (мамица),
Iv-, Tonf-; pästork (пасторак). Тий В (одн. Ва): dë'6-аЛ, kum- ; *Lal)
(през.), Petr-, *?,imbr- (през.), *Turm- (през.) ; pundê'l-; *Bqnii- (през.)
*Bozic- (през.); viJ. ы *Starê'k (през.).
17.12: Основа ироширена изворно крашким слогом: -ovac и ел. — в. под -ас.
17.13: Основа ироширена изворно аугим слогом, -ai. Тий a: /njác: se'j-di.'
*Popij- (през.) suk- kol- kop- or- obris- kot-. Уи. и korbáí, *mustáf
(брк), Gromaí (топ.).
-aj: *Cêsnjaj; *Jëdvaj (презимена).
-ak. Тий a: rat-dk (патак) *Vou¿- (през.) bed- íud- *rod- sel)- veselj-
*Polj- (през.) Ikrlj- (шешир) *divlj- se'nj- („cjeHHK") drnj- (дрвлл-
ник) trnj- smetnj -(сметиште) *polovnj- poíir- (грклан) svinJ- (свин>ац)
le'v- *tez-. Тий ßs: lé'5nj-a*; stolnj- ; ce'nj- ; *kotára- ; »Moste'í- *Du-
bove'í- (презимена). Тий ß3: zape¿-aA *Zagor5- (преэ.), pre'vodnj- (пред-
подник сватова). Тий Вг: pâ§nj-afe zglavnj-, zde'lnj-, ribnj- svitnj- slivnj-
*Slivnj- (топ.); hlaínj- *Jarnj-, *Ved- *Pred-, *Lonj-, *Housnj- Houz-
(презимена) ; telè'inj-, *Houdinj- *Bouhinj- *6melinj- *mravlinj- koko-
5inj-, postruinj- ; *Telef- (топ.) oplei-, *Osonj- (топ.); *SEvinj- (топ.),
*Jagulnj- (през.) koruíni-.
-an (-цп): purán, *Smilján (през.); »TräkoSc^n (през.) *Mêlja.n (през.),
-ar. Тий а : lonC-dr *vlad- *Brod- (през.) *Cigl- (през.) dom- svinj- konj-
lop- mes- pis- krav- *6re'v- ¿uv- straí- *logoi- (рогозна торба); уп.
lemár (орман) oltár. Тий b, (или b'3): *Stubicar (през.). Тий В,: *Grâb-ar
(през.), mlin- sit-, *Kuh- (през.) put- („KOJH путе носи у винограду");
ion- ; polaí- (полазник).
-aS — шии a: pravd-aí *mej- skoupij- (тврдица).
-e'r — шии a: *vod-e''r kos- past-; *ofic- *tal- *vincil- *dUpl- *tanj-
*pap- kroump- *kur- *kvart-.
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-К („-ié")- Tuû ab: slê'pIC. Tun b : ftlc (птица) ; köp-fi (камара) pras-
vrat- Boi-; b или ab: *DöubIc (през.). Tuû b, (или b',): *Bäb-tf, *Brl-;
*Vrban-, *Jagu5- (црезимена). 7'«« b, (или b',) : *Gä§par-ii, *Kr4mar-,
*Jedvaj-, *Bistrov-, Lukai- (презимена). Tuû ßj : téliíi (pi. t.).
-ik (-nik). Tuû a : skrb-m'fc *oglav- douz-. Tuû b, (или b's): vügodnik.
Tuû ß2 : trq[v]nik. Tuû B8 : akôlnik.
-ir — lutta a: pastir.
-is — mini a: plaviS (слаба paKuja).
-uh — чmu a: lop-iiA posmet- pEst- (пастух).
-ur — шии a: me'h-iir *Ki§- (през.).
17.14: Основа йроширена ça два слога, -atel, -itel — ший bt или b'a :- *pri-
jätel; *v-\il-iiel *hra.n- *stvor-. Уп. и суф. -an (под 17.13). За проши-
рене варианте по)единих суфикса injak, -ovií и ел.) в. примере
под 17.13.
17.15: Уп. *§tac-ún (дуКан), *CEh- (през.) — тип a; te§ta,-mSnt, fonda-;
TUlij-4n (Итали)ан). В. и суф. -е'г (под 17.13).
17.2: Средпи род (и мушки на -о). 17.21: Са неслоговним йроширепем основе
(одн. са елиминисаним э). -je (од -bje). Tuû Ь2: vûle'ce (пролеКе); Ь2 или
b'a: *2eljmorje (топ.). Тий a: *[v]lat-/¿ *hrast- ; *Jesen- (топ.). Tuû ß:
br4n-;'e st^n-, tre'Sfe, list-, *prout-, *grm- trn- ; *zel- *per-, *ro2de
(: rozgä) *grob- grozd- *kol- *snop-, *drv- ; kame'n- *zl3me'n-, rakit- ;
*Vranojel- (топ.) *vesel- miäljen- trpljen- iivljen- *Sekol- (топ.) *hojov-
(борова шума) *bukov- *Zabukov- (топ.) *Podbukov- (топ.). Tuû ßs : *ná-
rouie Zagoi-je nahi2e (таван) *hrip4n- *pit^n-, grmljiie trnjiCe (: tfnje :
trn- trnä), *mui4n-, koliíe grobljice snopiàe roziíe (:rózde: rözgä) ; *To-
póliie (топ.). Тий В: zdrâvlje, *äiblje, vrhn-je zrn- trs- ; dol- *Dol-
(топ.); Sikär-, *im^n- krizqn-, *Podore'ä- (топ.), moäniie (: mo5nlca „ма-
хуна"); podgor- *Podgor- (топ.). Тий В,: aljîviie, zrnjiCe (zfnje : zfno),
v-upunje (надан>е).
-ko. Tuû b : klöupko; b или b': *Brâi-*o *Saj-, *Kuc- *Mur- ; *Kolai-,
*Petrii- (презимена). Тий В: *StEf|njko (през.).
-lo: в. примере под 11.02 (тип а) и 13.12 (тип Ь); уп. и суф. -alo,
-i/o (т. 17.23).
-yo — ший а : gle't-t*5 (длето), be't- („батво"); уп. -stvo, -ivo.
-etvo. Тий Ь': ljudstvo. Тий b',: ôcinstvo ; b'2 или Ь2: *krâljestvo. Tuû ß:
vráctvo. Тий В: drûStvo ; bogâstvo siromaStvo, pohiítvo.
17.22 (основа йроширена крашким слогом): en je ovjc — в. под -je.
17.23: Основа йроширена дугим слогом, -alo — ший b: gib-älo klec- zrc-
bi¿- mah- íes- dri-. Уп. -lo.
-lie (od -iaíe). Тий b : *ВоЬ-Йе (топ.) *МЕ1- (тон.) strn- *j-ognj- rep-
dvor- hü-. Тий b, (или b',) : *KorIti§e (топ.).
-lio — ший b: сеМ-Йо tvor- .
-ivo — ший bV *pred-ít;o (или b,?), mle'z- (прво млеко).
17.3: Основе на -а. 17.31: Са неслоговним йроширелем основе (одн. са ели
минисаним э). -Ьа. Тий Ъ : *môlba (G. pi. môlb). Ttnl В : tôu2-f>u,
zur- sluí-.
-da — ший В : prâvda.
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-ka. Тий b : *röuCka ; *pu5ka. Tau Ь4 : s[routka. Тай ß : p&l-ka, pil-
(чеп на бурету), gous-, tri- (птица). Tuü ß2 : mládEnka. Той В : vêij-ka
(грана), zip-, hrul- ; zerjâv- (жеравица).
-Ija — шии В : рк-lja, Sve¡-.
-na — шии В : v-ûjna.
-nja — шии В : Crê'i-n/a j luk- (нем. Lücke).
-va. Tuü b : Ukva ; ул. *brëska. Tuû b, : svelcrva. Tuü B : bûkva. Уп.
-tua, -itva.
-tva шии B: klè-tva Ze-. Уп. -itva (т. 17.33).
17.32: Основа йроширена изворно крашким слогом, -oba : *gnjusôba ; *v-ú-
troba. Уп. и spodôba.
-ota — тип В: *topl-ôta sir-.
17.33 : Основа йроширена изворно дугим слогом, -айа. Тий Ъ : gnjàca (ja-
руга) ; *divj-a¿a ilov- kUkUv- (кукавица). Тий bt : rouba£a (кошулл).
-ara — шии b : kosära.
qnja — шии b : kop^nja.
-lea. Тий b : kllca zlica kmica (тама) ftica ; *zre'b-fca *Trd- (през.) tel-
stol- zga.n- paen- de¡ven- se'n- *piln- (ливийца, уп. pilo) kErn- (дрв.
здела) zorn- pesn- prsn- (даска на стропу) *Praänice (топ.) *CrEtn-
(топ.) *Podbre'znice (топ.) ve'dr- pastir- gor- (виноград) klEbas- pras-
les- (лисица) das'- (дашчица) ko5- (коштица) *Prav- (през.) 2iv- (шумица)
*[v]dov- *borv- (боровица). Tuü b, : päl-tca las-, mam-, presl-, Sib- vil-,
grl- trl-, kup- (4aiua) ; pol- *podn- oäv- (руб на кошул>и). Tuü b,:
jeäCer-ica (гуштер) vever- ; coprn- (вештица) ; *Rakol-, *Sinkov- (топо-
ними). Tuü ß,: v-usn-ice ; gnjojn- ; vuze'ml- (ускршн>и колач). Тий ß, :
*vápaln-í'ca zavorn-3 gouse'n- ; vupEsn- (деч)а дуга кошулл). Тий В, :
skríijn-/c« (Kpuj ri.:i даска на кревету) zadnj-, kusn- (штенара) ; grebl- ;
*Purg- (топ.) ; giban-, *Stekov- (топ.).
-Ika — шии Ъ : *§arîka *Pustike (топоними).
-ina (прид. именице) — шии а : slab-/na glib- (дубина) vrou¿- sred-
svoj- tEpl- mouCn- roubEn- irn- prazn- star- noutr- vis- stare'S- tuht-
(мемла) 2iv- tez- douz-. Уп. masïnâ.
-Ina (augm. i si.), -Inja. Тий Ь : *led-ina *Ce'line (топ.) *koup- *deset-
blaz-, *zid-lnja *lup- *lu§- (л.уска) 5krobout-. Tuû b, : *trât-m/a, *le't-,
*ist-; rodb-. Tuû b,; *pamou£-«mz (паучина) *mahov- . Tuû B,: go-
vêd-ina telet-.
-iäa : *Juri§a (през.).
-itva — шии В : zen-ffixi kos- . Уп. -tva (т. 17.31).
-ulja *Zbôdulja (през.).
17.34: Уп. Star- ïja (крчма) ; Stácija (станица).
17.4: Основе на -Г- ироширене изворно крашким слогом, -el — шии ab: pogïb-è/
zib- koup-.
-ost. Tuû ab : jäk-öjf lern- kre'p- . Тий Ьг : mlad-oíí rad- íal- star- ,
sve'kl- , mil- .
2. ПРИДБВИ (партиципев. код глагола). 21: Оксишоне (шии а : trudë'n—trúdni) —
дуге: *nage>l ? („nágli", прил. näglö), moude'r (прил. möudrö), trud-e'n...
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(trúdna -o) ; уп. и dqn -a -o, prodqn -|nä qnö ; крашке — ул. : *Sírok
vïsôk ( : visóki)) *gôtov.
22 : Хешерошоне (шии аь : miad—mládi). 22.01 : JedHocMjicHe — дуге : miad drag
(прил. drago) jak (прил. jâko), *sla.n (sl4na -о), *svet? („svéti"), blekl be'l
*le¡n *le«p? („lé'pemU") [*le'v] (lé'vi, прил. lê'vo), *gnjil kriv *fin ?
(„fini"), vrou£ skoup 2out goust *toust, *grd? („gfdi", прил. gfdo) tvrd
Orn, hud (прил. hûdo) suh ; крашке : [Mesan] (désni, прил. dêsno),
gol nov.
22.02: Вишесложне: *jednâk? (прил. jednâko) ; vesel zelen (али : „bou [v]sï
zelëno"~CBe he озеленети) írljen, íemeran.
23 : Мешовише. 23.1 : Тий ab — дуге : të'san (té'sni), v-ouz-»* . . . , tuhton (влажан);
крашке : tËpal lehak vedar, te'nak, droban *rodan dobar mokar ostar ;
уп. и vlsôk : visóki и ел. (под 21).
23-2: Тий abm: lägodan (-ódni), pa.metan.
24: Баришоне. 24.1 Тий Ъ (slab—släbi). 24.11 ]едносложне основе: slab "rail *[v]sak?
(„sâki") star zdrav *prav? (прил. prâv), mql [*s4m] (прил. sarrio), mil sit
íist, doug *Dôugi (през.) poun, *brz? (прил. bfzo), *tuj? („tûji") ;
[*mnog] („fnôgi", прил. mnögo) ; ироширене ça э : nfzak hitar mrzsl,
dud-гя . . .
24.12 : Вишесложне : bögät (bogäti) kosmat gizdav krzljav, srdit lazljiv ;
debel ; spodöban ; уп. и strïi-Ju.
24.2: Тий bilí', bgdast (-asti) *mesnat? („mesnâti"), pe'g-au . . .; plosnat.
24.3 : Тий b'2 (м дефекшивне — само неодр. вид) : hräp-at1 (-i) ... ; äEkast
(шарен, пегав), freiSnj-o^ . . . , *velik ? („vëlika"), srebran.
25 : Секундарни шийови (йридеви са оба вида или само неодр.). 25.1 : ß-шийови: sestrin;
góuskin ; lástoviCin.
25.2 Ъ-шийови : dôuian (-Zni) ; *moiân? („mozâni"), zemlj-ел ... ; krâv-m ... ;
koznat ; mâterin.
26: Дефекшивни шийови — само одр. 26.1 : Up. godovnô.
26.2 : Ь'-шийови : le'toSnji, *Strmeiki, *HrupaCki (презимена); vule'ini (npo-
леЬни) vunjEänji (ван>ски), *GrobEnski (през.) ; *Veljavaíki/-é¡íki,
(през.); *VouCkovaíki (/é'iki, през.).
26.3 : ß-шийови : lánj-sW . . . , treti/treíi, bozji, sel-iW ... ; íetfti, doma-u'. . . ,
dale'í-m' . . . , sakoja£ki (-ski . . .) ; gladovni, jesenjski ; (yn. lé'vi, désni ;
vároíki.
26.4 : В-шийови iab-ji . . . , zadnji (-m, -nji . . .), bap-ski ... ; noíni (-ro,
-nji ...)', lesî£-jï . . . , jeziini, *Zagraj-íAí ... ; pokojni, gospodski ;
*Bûkov-îW . . .
27 : Преглед йрема суфиксима. 27.1 : Са неслоговним ироширен>ем основе (нейосш. э).
-»k. Тий ab : glâd-a* slad- *Slátki (през.) krat-, gr^n- (горак), meh-,
reti- kre'p-, zouh- vouz-; leh-, te'n-. Тай Ъ : njzak.
-an (-ein). Тий а : kvür-ÍM'n, 2ej-, *vre'd-, trud-; ialar- kUraz-, betez-
(болестан). Тий ab : Cernerán. Тий ab : të's-гя, tuht- (влажав) ; *jed-,
drob- *rod-. Tuu abj/, : lägod-ew (-ódni), pqmet-. Тий b : läi-en mar-
(марл>ив) *glas- ? („gläsno"), srei-, ve'r-, mir-!, 6ud- ;siroma5-»n, pravii-,
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nedElou2- (неспретан), пебетцг-; spodob-. Тий Ь', : srSbran. Тий В :
dôu2an. Неиденшификовани шийови : "sránini 'niasni , *gnjusni ; *prïved9n.
Уй. -ji, -ni (-njl), -ski йод 27.4.
27.2 : Основа ироширена крашким слогом, -en. Тий аь : zel-én, ill}-. Тий В :
zemlj-ея, dre'v-, drv-. Неиденшификовани ший : *souni-êni, *platn-,
*cirkv- . Уй. и иасивни йаршииии.
-OV (-ev). Тий Ь' (само неодр.) : strliêv. Тий Ь', (двовидски и само
неодр.) : hrast-<w, dre'n-, cre'Snj- bre'z-, buk- ; ocev.
27.3 : Основа ироширена изворно дугам слогом, -at. Тий Ь : bög-al kosm-. Тий
btti: plosn-aí (-âti) *mesn- ? („mesnâti"). Тий В,: kôznat.
-äst. Тий ban : bêdast-(-âsti). Тий Ъ'г : sËkust (шарен, пегав).
-av. Тий b: glzd-àv, krilj-. Тий b,(1 : zve'd-av (-âvi) pe'g-, mrS- . Тий
b't: hiup-et) krast-, 5ep-, ging-, 6ouklj-, prnj-, puklj- .
-an *moz5ni ; >û. и Нас. йаршиции.
-in. ß-шийовм : sestrín ; góuskin ; lástoviíin. В-шийови : krâv-i>i, muh-;
об-; nevê'st-; mâterin.
-it — ший b : sídft.
-iv — ший b: läiljlv.
27.4: Суфикси засведочени само у одр. виду. -а. ший ß : domá-Л', smrde-,
pre'mogo"- (имуНан) ; уи. и глаголски адверб.
-J1. Тий ß : tréti/-Ci, bozji. Тий В: maíi vrazi zabv'í krav-, div-; flovê'ci,
lesiCji ; уп. и jâii, iivlji.
-ni, -njl. Tuu b', : lê'toSnji ; vu'e'ini (пролеКни) vunjESnji (ван>ски).
Тий ß: dalé'í-m; svete'í-, gladov-; yn. désni. Тий В: zâdnji, pre'dnji
le'tni *Bre'zni (през.), hiZni, vrtni; gne'anji (данашн>и), noíni dolnji
gornji ; jezîini ; pokojni. Уй. godovnô.
-ski. Тий b't : *StïmEcki, *Hrupaíki ; *GrobEnski; *Veljâv3cki (/-é¡cki);
*Vouíkovsiki (/-é'èki) (презимена). ß-шийови : l^nj-ski strajij-, zim- vin-
svinj-; sel- zen-5 konj-, vunj- zvunj- (на)мл>ени радник) ; sakojáCki *OsE-
nja¿ki *Trstenjaíki *Bre'zovnjaíki (презимена) hrvat-, *Kla6in- *Dra-
vin- (презимена) ; jesenj-; váro§ki *Varo5ki (през.). В-шийови : bap-ski,
*Smre¡¿ki (през.); *Zagrâj- (през.), bedlj^n-, «Podse'cki »Podore^ki
»Vôuk-Orê'Ski, »KorEnîcki *Podbre'zniiki *Ostricki *Ledin- *Vougrin-
*Repiaki (презимена) ; gospod- *Vrhov- (през.) ; *Vôukov- *Bukov- (пре
зимена).
3. ГЛАГОЛИ. 31. Консонаншске основе. 31.1: Оксишоне (ший а). 31.11 : Дуге: klásti
(klädem) rasti, zapre¿i priseíi tresti zepsti, vle'íi stre'íi (вребати), to"ii
doupsti, skupsti ; grépsti (!).
31.12 : Крошке (и cKpahené) : peu (pêiêm) refi teii ble«i (бунцати) plesti
nesti gnjesti tepsti, cve'sti, bosti ; rnesti ( - мести) smesti se (смести ce)
prestí, je'sti (само инф. основа).
31.2 (ший аЭ одн. ß): môii (mörem) ; dójti (dójdem) ; уп. и dë'sti (/de'ti)
—de'nem.
31Л : Мешовише (ший ab): pästi (päsem), se'ii, gristi/pre'gristi.
31.4: Баритоне (ший b) : opâsti (sêdem) krasti, leii sresti sesti, povre'ii
(отелити).
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32. Зедносломсне вокамке основе. 32.1 : ¡'пи а-аь (некадашпе коне, основе) : poíéti
prijeti kleti napeti zeti (zËmem), dre'ti (dërëm) vmre'ti zapre'ti tre'ti
(/tfti) (tËrem) prestre'ti ireni (zërëm).
32.2 : Tuu *ab (хешерошоне йримарне) : dàti (dám) brati (bêrëm) prati (përëm)
zvati (zovëm), plje'ti jé'm (през. основа), lid (lïjËm) kliti piti viti ;
zgati (хибридно, и по типу b).
32.3 : Тим b (баришоне) : kläti, gna.ti zn<|ti, zeti, de'ti mle'ti tle'ti (ти№ати)
zle'ti (мрзети) sme'ti dospe'ti gre'ti pre'ti se vre'ti zre'ti (сазревати) cte'ti,
biti vmiti skriti äiti; obuti futi duti ; уп. и vudrîti.
33: Вишесложне вокалске основе. 33.1: Оксишоне (шии а). 33.11: Дуге: bec-ofi'
(Ье£-Ли) skei- (стен>ати) klec- breña- zvenc- reí-, be'z (!), krií-, di§-
(мирисати), mou-6, cvrc-; fal-e'«' (fal-ir» — недоста)ати), бат- sr^m- se,
gled- íep- (чучати), be'l- se osle'p- zme'r- se'r- (седети), zim- (зепсти)
kip- hir- (не напредовати) íiv-, ôoub- skoup- (шкртарити) zout- toust-,
skrb- s[v]rb- smrd- grm- írn- se, hud- hljud- (духати) sum- hrup- (pe-
жати на кога) cur- zmur- hrust- ; modr- se.
33.12 : Крашке (и скраНене) : lez-aíi (lei-Ли) ; drz- ; iel-2>(i—zel-Лн (/ze-
le'jem) velim (деф.) let-, bol- gor-; se'd- me'dl- (me'dle'jem), trp- vrt- ;
zelen- .
33.2 : Нейраве оксншоне — ший *ab (крошке ч скраНене) : spome-nóuti (spo-
mé-neni), mi- svi-, zgr- „итд."; or-an (orj-e»¡); lEj- („ли)евати"), sme'j-
se ; k-ovali (k-й/'еш) sn-; *soumlj-a/i (?) ; bojaíi se Ьо)Ля se; vedr-ftí
(vedr-i'w), drob- vgod- rod- zvon- top- kos- pot- se (зно)ити ce) gost-
lov- groz- se; oblai- se kad- hlad- grad- sad- taj- kal- gas- plat- jav-
vraz- (озледити), prêt- svet-, de'l- ce'n- *zame'n- osle'p- zsgre'l-, *fcin-
mir- kriv-, smoud- voud- (сушити месо) zadouz- se, vrs-, gub- v-uf- bud-
dur- du5- gluä- su5- tus- pust- ; vesel- cerner-, srqmot- zalost- oprost- .
33.3 Прелазни ший (*ab-aß) : oslobod-iii (osloböd-iw, oslobôdil) stvor- blago-
slov- razloz- .
33.4 : Секундарне хешерошоне (ший аЗ). 33.41 : Дуге : màh-ndutijmàh-no"ii
(máh-ийт) , seg- -teg- nabrek- sek- (усекнути), sip- („шинути"), vmouk-,
prh- frk- srk- [vjskrs-, blüh- (буЬнути) posluh- puh- smuk-; pomäg-oii
(pomai-ew) mah- shaj- kokodak- javk- (¡аукати) mrnjavk- drap- dav-
-kaz-, jem- okret- vez-, dre'm- zakle'p- (зак;ьучавати), gib- zib- smic-
se (клизати ce) zid- kih- njih- zmik- kukurik- ftik- (утицати) blisk- hrip-
äip- (штипати) pis- rit- poziv- liz-, koup-, frk- hrk- amrk- srk- hrst-,
buk- se huk- muk- smuk- se suk- ; koräc-äti (korác-awi) plac- zabad-
[v]lad- opad- strad- vzgaj- napaj- kal- valj- zabavlj- javlj- pozdravlj-
spravlj- zakap- (закопавати) par- aar- dogovar- dona§- zdihav- crkav-
krepav- pokorav- skusav- smrzav- priblizav- zadrzav-, nag^nj-, zje'd-
pove'd- stre'lj- me'nj- ce'p- zakle'p- (закл.учавати) me'§- le't- de'v- le'v-
pope'v- re'v- („ривати") ze«v-, zabij- napij- navij- pisk- promislj- spomin-
se zaiinj- zaklinj- Sip- (штипати) zapir- (затварати) pit- pociv- vmiv-
pokriv- siv- preziv- kriz-, hrd- (глодати), fuck- zamus- (запрл>ати) pus-
(пуштати) obuv- ozuv- (изувати); *hlape'(i—hlapi'm (!) ; vab-/tt' (vab-iw)
zab- (заборавити) jai- se vlac- рас- (спречавати) mrac- vrac- fal- 5al-
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se nagl- blazn- lap- gospodar- par- klatar- se kvar- krvar- praa- mlat-
dav- plav- gnjav- trav- snaz- drai-, marn- srqm- se kqn- bran- hnjn-.
red- (мести масло) pamet- (памтити), tre'b- *o2re¡b- se gne'zd- beU-
kre'p- me's- kre's- sve't- (светлити), dû- pil- evil- èir- mit- pre'krii-,
snoub- roub- troub- loui- bloud- soud- kroul- toup- zastoup- mout- pout-
(упуЬивати), krC- srd- t[v]rd- mrs- tri- (продавать), trud- se dul- (ду-
л>ити) gui- tul- iulj- bun- kup- lup- kur- (ложити) *gnjuä- sluí- .
33.42: Крошке: zaklë-Ho"fi (zaklS-new) kre- tre- ge¡- (ганути), obr- vr-;
de'h- vse'h- me'k- vte'k- ; yn. nflgnouti—nägnem ; lag-ân' (&i-em), ¿es
tes- blebet- zuget- kreket- zveket- met-, isk-, zob- glod- lok- kos- cvokot-
klopot- kropot-j drht- ; yn. poslàti—pöäljem ; -ovâli („-uvati", ,,-ouvati")
ûjem : §t-, glad- rad- ial- stan- car- dar- var- (чувати), zlamEn-
skEzn- (болети), ve'k- ve'r- (/vervati—vërjem), bii- boziC- razlik- smil-
zim-, trg-, kum- kup-; blj-uvâti (blj-u/em) plj- ; valj-ô» (valj-am), cEc-
(сисати) pEh- (дирати) sEv- (гурати), ssnj- (сан.ати), gizd- se, bogm-
se kop-, koult- (буКкати), brblj- frflj- mrmlj-, Cuv-; yn. razm?>ii—ruzmem;
sel-/»' se (sël-jm se) ¿en- klep- (Ьушнути), kolí- skoc- moi- toi- hod-
vod- doj- gnjoj- poj- broj- mol- sol- gon- govor- oJtr- nos- pros-
post- voz- .
33.5 : Баришоне (шии b): vé-nt^ti (plju-n<w»')—ve-пет, pori- zi-, klju- plju- su-;
kap-, vlek- se (уплашити ce) mek- povez- (покрити), dig- stig- tih- pik-
pis- stis- pouk-, prh- crk-, pljus- ; zalag-urt (zalai-ew) laj- traj- namak- otak-
kap- maz-, step- se (скитати) obet-, gre¡j- se"j- ve'j- re'z-, prigib- dih-
mik- (гребенати кудел>у) potik- (спочитовати) sip- bris- hit- duk- (ска-
кати); vräc-afi (vrâi-am) iak- barat-, lec- (плашити) zagled- sez-, de'l-,
brig- se kaStig- 5vig- zij- kim- napinj- zbir- spir- zvir- (извирати)) houz-
(дрмати), trg- krp- vrt-, mue- pue- Stuc- kuh- njuh- vuh- (н>ушитп)
pljusk- cuk- 5tuk- ; vld-e'fi (vîd-t'ra), ve'd- (знати); slab-iVí (slab-ím) grab-
klai- se („тлачити ce" = патити ce) paSi- se (паштити ce) glad- vad-
svad- se aiap- par- pra5- straä- trat- -prav- ostav- gaz- paz-, fkan- (npe-
варити) rqn- pamt-, pe'n me"r-, lesii- sil- misl- hit- iist- *ni5t-, moui-
poun-j *sk[v]rc- prt-, kui- (куцати) iud- se nud- rua- *pust- plui- .
33.6 : Осшали шийови. 33.61 : Ъ'-шийови : p&s-ati—ра§-еш (бити по мери)) ;
ättm-a« se (Шт-ат se, „поносити ce") tir-, nue- (требати) truc- (ну-
дити) dur- ; j-üzin- .
33.62 : Ъ-шийови : hâb-аг» se (hâb-am se) färb- pravd- se mal- traj- mar-
star- se var- aatr- (чарати) kart- se plav- (пливати) znjav- (ппьати),
ta^c-, veierj- leks- tent-, ke'f- ie'h- (чихати nepje), rib- rig- podivj-
cifr- tiä- rint-j koljb- (шишати) prob- rond- (бучати) änof- (н>ушити)
äkol- pomlj- (памтити) mor- Spot- (псовати) koSt- (пробати ¡ело), fund-
(упропастити) v-up- se (надати ce) punt- (бунити) sput- (свезати) ;
obê>dtrt)afi—ob&àujem.
33.63 : Tuü ßs : nádeijati se—náde'jem se.
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